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PENDIDIKAN ORANGTUA DAN PRESTASI BELAJAR MATA
PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP
MINAT BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari
2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap minat berwirausaha siswa kelas
XI SMK Negeri 1 Surakarta (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi
belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha
siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta (3) Untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh tingkat pendidikan orangtua dan prestasi belajar mata pelajaran prakarya
dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 1
Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1
Surakarta dengan populasi berjumlah 246 siswa dengan jumlah sampel 153 siswa.
Teknik Sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. Teknik
pengambilan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Try out
dilakukan pada kegiatan di luar sampel yang berasal dari siswa kelas XI. Hasil
validitas pada angket tingkat pendidikan orangtua dan minat berwirausaha adalah
adalah 44 dari 51 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas tinggi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat
pengaruh antara tingkat pendidikan orangtua terhadap minat berwirausaha siswa
kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel;
2,832 < 3,408 sig 5%. (2) Terdapat pengaruh antara prestasi belajar mata
pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas
XI SMK Negeri 1 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel; 5,075
<  24,369 sig 5%. (3) Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan orangtua dan
prestasi belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat
berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta Hal ini ditunjukkan dengan
nilai Fhitung > Ftabel; 7,073 < 37,167 sig 5%.




Dyah Elyastuti Wahyuningtyas. K7412064. THE EFFECT OF PARENTAL
EDUCATION LEVEL AND LEARNING ACHIEVEMENT FOUNDRY
SUBJECTS CREATING HANDICRAFT AND ENTREPRENEURSHIP
AGAINST ENTREPRENEURSHIP INTEREST STUDENTS of CLASS XI
SMK NEGERI 1 SURAKARTA YEARS LESSONS 2015/2016. Surakarta:
Ungraduate Thesis, Faculty of teacher training and educational sciences of the
Sebelas Maret University Surakarta, January 2017.
The purpose of this research is (1) to find out whether or not there is the influence
of parental education level against entrepreneurship interest grade XI SMK
Negeri 1 Surakarta (2) to find out whether there is influence of learning
achievements creating handicraft subjects and entrepreneurship against
entrepreneurship interest the students of Class XI SMK Negeri 1 Surakarta (3) to
find out whether or not there is the influence of parental education level and
achievements of learning subjects creating handicraft and entrepreneurship
against entrepreneurship interest the students of Class XI SMK Negeri 1
Surakarta
This research is a descriptive method quantitative research. Populations and
samples in this study are students of Class XI SMK Negeri 1 Surakarta with a
population 246 students and sample of 146 students. The Sampling technique used
was proportional random sampling. Data capture technique used is a question
form or questionnaire. Try out done on activities outside of the samples come
from grade XI. The results of the validity of the question form on the level of
education of parents and entrepreneurship interest students is 44 of 51 statement
declared valid with high reliability values. Data analysis technique used is
multiple regression, F-test and t-test.
Based on the results of the study it can be concluded that (1) there is influence
between education level of parents towards entrepreneurship interest students of
SMK Negeri 1 XI class. This is shown by the value tcalculate > ttable; 2.832 < 3.408
sig 5%. (2) there are influences between the achievements of learning subjects
creating handicraft and entrepreneurship against entrepreneurship interest the
students of class XI SMK Negeri 1. This is shown with the value tcalculate > ttable;
5.075 < 24.369 sig 5%. (3) there is the influence of parental education level and
between the achievements of learning subjects creating handicraft and
entrepreneurship against entrepreneurship interest the students of class XI SMK
Negeri 1 Surakarta this is shown with the value Fcalculate > Ftable; 7.073 < 37.167
sig 5%.
Keywords: Parental Education Level, Creating Handicraft Subjects and
Achievements Of Entrepreneurship, Entrepreneurship Interest
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MOTTO
Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar
(QS. Al Baqarah: 153)
Sebab sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai urusan di dunia maka
bersungguh – sungguhlah dalam beribadah. Kepada Tuhanmu berharaplah.
(Q. S Al – Insyirah ayat 5 – 8)
Sejahterakanlah orangtuamu maka Allah SWT akan mensejahterakanmu dengan
cara-Nya
(Penulis)
Selalu ingatlah bahwa setiap keberuntungan yang kamu dapat setiap harinya
adalah jawaban Allah SWT atas do’a kedua orangtuamu
(Penulis)
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